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Estimado Lector:
La presente entrega, la número 82 de nuestra Actualidad Económica, publicación que ya con un 
cuarto de siglo sobre sus espaldas, consta de dos destacados trabajos. 
En primer termino, se presenta a su consideración el artículo del Profesor Ricardo Bara, un reco-
nocido estudioso en  temas propios de la finanzas públicas, autor entre otras publicaciones exitosas del 
texto “Finanzas Públicas y Decisiones Públicas: un enfoque de Economía Políticas”, Ediciones CPCE de 
la CABA, 2006. Su colaboración para este número, titulada “La presión tributaria. Reflexiones sobre el 
tema”, analiza la presión fiscal, y otros conceptos vinculados, señalando que la medición habitual de la 
misma es incompleta y merece un importante esfuerzo para completarla adecuadamente. De seguro, su 
atenta lectura permitirá al lector una perspectiva acabada sobre el punto.
Como segundo artículo, Pablo Ignacio Chena, Doctor en Economía por la Universidad de Picardie 
Jules Verne, Doctor en Ciencias Sociales por la UBA y Profesor de Economía de la Universidad Nacional 
de La Plata, nos presenta su trabajo “Orden Monetario y Distribución del Ingreso. El caso de Argenti-
na 1991-2011”. Allí el Profesor Chena realiza, en base a esquemas teóricos complementarios, uno de 
ellos la teoría monetaria institucionalista de Michel Aglietta y André Orléan, un análisis de  la relación 
existente entre la distribución del ingreso y las instituciones del orden monetario. El artículo también 
estudia las concretas modificaciones al orden monetario producidas en Argentina durante el período 
neoliberal (1991-2001) y post-neoliberal (2002-2011) y sus efectos sobre la distribución del ingreso.
En espera que estas notas, que hoy brindamos a su consideración, sean de su mayor interés y 
utilidad, nos despedimos  de Ustedes hasta el próximo número.
Alberto José Figueras
Director Asociado
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